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Na temelju podataka kojima raspolaZu orgnani krividnog postupka analizira sc opseg, krctirn.ic istruktr.rra kriminaliteta djece i
maloljetnika na podrudju Republike Hrvatske u 1992. godini.
Neke karakteristike maloljetnih delinkvenatil kao 5to su spol i dob, tc neke fenonrcnoklikc karaktcristike niihova delinkventnog
ponaSanja, a napose vrste i broj krividnih djela, kriminalni povrat isuudcsniStvo u vr5enjLr krividnih cljela, stavlje ne su u odnos prema
detrnaest okruZnih drZavnih odvjetni5tava, tc sc arralizira teritorijalna clistribucija sponrenutilr kirraktcristikir.
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I. I'IVOD
Iako krividna djela maloljctnika, u pravilu, nisu djela
koja su pradena najteZim posljedicama, kriminalno
djelovanje maloljetnika je za dru5tvo od posebnog
znadaja. Taj znahj proizlazi prije svoga uslijed kon-
stantnog porasta kao i sve masovnijeg djelovanja takvog
ponaSanja maloljetnika na opfa druStvena dobra i
vrijednosti. Poseban znadaj kriminalnom djelovanju
maloljetnika daje i dinjenica Sto se iz redova maloljetnih
delinkvenata kasnije desto javljaju punoljetni izvr5itelji
krividnih djela, te Sto se kroz proudavanje obima, struk-
ture i dinamike maloljetnidke delinkvencije moZe pratiti
i uspje5nost provodenja druStvene politikc prema mla-
dima uopde, a posebno prema maloljetnim izvrSiteljima
krividnih djela.
Usprkos brojnim prigovorima na statistidko eviden-
tiranje kriminaliteta opdenito i na statistidke podatke o
maloljetnidkoj delinkvenciji posebno, nameie se zaklju-
dak da delinkvencija maloljetnika u svijctu postaje sve
ozbiljniji druStveni problem. U velikom broju zemalja
ona pokazuje tendenciju porasta, Sto poscbno vrijedi za
industrijski visoko razxijene zemlje, gdje u nekima od
njih dosiZe i alarmantne razmjere. Javljaju se i nove
manifestacije maloljetnidkc delinkvencije ko je sc poseb-
no ogledaju u stvaranju maloljetnidkih grupa i njihovom
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svc vcdem udjclu u vlScnju krividnih djela, upotrebi
nirsilja, pojavi novih krividnih djcla | 5115n.r.
2. S'I'AN.II' I KIIU'I'ANJE KITIMINALITETA
MALOL.JE'TNIKA
Brojdani pokazatclji organa krividnog postupka ncdvos-
misleno upuiuju na zakljudak da smo na podrudju
Republike Hrvatske suodcni sa stalnim pclrastom delin-
kventnog ponaSanja mladih. Mcdutim, podaci organa
krividnog postupka kao i Ministarslva unutarnjih poslova
RH za 1992. godinu uknzuju da postojisnaZniuzlaznitrend
krctanja maloljctniCkc dclinkvcnciic u naSoj zemlji, te da
sc u usprlrc<lbi s prethorlnom g<ldinom vei moZe govoriti
o ekspklziji ove clruStvcno negativne pojave. Istowemeno
moZemo zlbrinutcl ustanoviti da se pogorSava i struktura
kriminaliteta ovc dobnc skupine. To znadi da raste udio
tcZih, pa i najtcT.ih krividnih djela, da se sve de5de pojavljuju
veic, manjc ilivi5c organiziranc skupine podinitelja, i da
mcdu njima ncrijctko susredcmo osobe koje su ved bile
evidcntiranc kao podinitclji krividnih djela, pa i takve koje
su svoju "kriminalnu karijcru" zrp<telc kao djeca.
Krctanje kriminaliteta maloljctnika razmatrat iemo na
osnovi podataka iz sluZhcnih cvidencija drZavnih odvjet-
niStava o broju prijavljcnih maloljetnih osoba uspo-
rcdujuei podatkc za 79()1. i 1992. godinu.
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Usporedba podataka pokazuje da je kriminalitet malol-
jetnika u Hrvatskoj u cjelini porastao (ak z.a 53,4Vo.
Treba pri tome imati u vidu da kriminalitet maloljetnika
u naSoj zemlji u proteklih 15 godina raste ili pada iz
godine u godinu u rasponu od 3 do najviSe 57o, te da
izuzetno visok porast broja prijavljenih maloljetnika u
ovoj godini ukazuje na zabrinjavajudi trend kretanja ove
druStveno negativne pojave. NajviSi porast uoden je na
podrudju okruZne nadleZnosti Zagreba i Zadra gdje se
broj prijavljenih maloljetnih delinkvenata udvostrudio,
dok je izuzetno visok porast broja prijavljenih (izmedu
6O i TOVo) zabiljelen na podrudju okruZnih drZavnih
odvjetniStava Pule, Poiege i Silenika. Do smanjenja
(vrlo malog) broja prijavljenih maloljetnika doSlo je na
podrudju samo tri od promatranih detrnaest okruZnih
drZavnih odvjetniStava u Republici Hrvatskoj i to
upravo na onim podrudjima diji su vedi dijelovi priv-
remeno okupirani i gdje hrvatske vlasti nemaju potpunu
kontrolu. Tabrinjava nagli i vrlo visok porast broja
maloljetnih delinkvenata u Zagrebu gdje 1992. godine
imamo oko 1/3 svih prijavljenih maloljetnika na
podrudju Hrvatske, dok su ranijih godina maloljetni
delinkventi s podrudja nadleZnosti OkruZnog drZavnog
odvjetniStva Zagreb konstantno dinili oko 1/4 svih
maloljetnih delinkvenata u Republici Hrvatskoj. Vrlo je
vjerojatno da je takvo stanje posljcdica ekspanzije broja
stanovnika grada Zagreba, uzrokovane vedim dijelom
ratom koji se vodi na prostorima bivSe Jugoslavije, a s
druge strane, posljednjih je nekoliko godina, opet kao
posljedica agresije na Republiku Hrvatsku, svakako
doSlo do slabljenja aktivnosti na spredavanju i suzbijanju
delinkventnog ponaSanja djece i mladeZi, dije posljedice
su sve viSe vidljive.
3. SPOL I DOB MALOLJBTNIKA
Poznato je da osobe Zenskog spola neusporedivo manje
participiraju u delinkventnoj populaciji nego u ukup-
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nom stanovniStvu nekog podrudja. Tako prema doku-
mentaciji statistidkog zavoda Republike Hrvatske (pre-
ma Singer, 1980) Zene udestvuju s 18 -ZOVo u masi osoba
pravomodno osudenih u jednoj godini zbog podinjenog
krividnog djela, dok prema popisu stanovni5tva u isto
vrijeme dine oko 527o.
Ova pojava je ved od prvih zadetaka kriminoloSke misli
predmetom razliditih teorija koje svaka sa svog aspekta
pokuSavaju objasniti neznatno udeSde Zena u ukupnoj
masi udinitelja krividnih djela. Danas se preteZno prik-
lanjamo onima koje vode raduna o druStvenim i psiho-
socijalnim elementima kao primarnima. To se prven-
stveno odnosi na druStvene utjecaje i poloZaj i ulogu
Zena u dru5tvu. Ne odbacuju se pri tome ni bioloSki,
psiholoSki i drugi utjecaji koji u odreclenim kriminoge-
nim stanjima mogu imati odredenu ulogu.
Medu maloljetnom delinkventnom populacijom u naSoj
zemlj i djevoj ke udestvuj u ved duZe vrijeme sa 7 - 8Vo, lto
je skoro tri puta manje nego Sto punoljetne Zenske osobe
udestvuju medu osudenim osobama iznad 18 godina
Zivota (Singer, 1980).
Tablica 2.




















% +54.3 +27.8 +53.4
Uvidom u podatke o distribuciji kriminaliteta maloljet-
nika u 1991. i 1992. godini u odnosu na spol podinitelja











































OSIJEK PULA RIJEKA SISAK SPLIT vemZ-
DIN
ZADAR zaaatrt SVEGA
1991. 339 101 .t6 118 615 258 518 115 140 702 120 314 155 1097 4667
1992.
527 137 10 111 798 440 708 111 225 897 203 443 31 1 2237 7158
APS.
+-
+128 +36 .D -7 +183 + 182 +190 -4 +85 +195 +83 +129 +156 1 140 2491
%
+32.1 +35.6 -33.3 -5.9 +29.8 +70.5 +36.7 -3.5 +60.7 +27.8 +69.2 +41 1 +100.6 +103.9 +53.4
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u obje promatrane godine u odnosu na saznanja lz
ranijih godina. Vrlo je vjerojatno da su ratna zbivanja
koja su u Republici Hrvatskoj bila prisutna u obje
promatrane godine, no dije posljedice su snaZnije bile
izrailenelgg2.godine imala znadajnu ulogu u formiran-
ju ovakve distribucije. eini nam se, naime, da ovakva
situacija nije toliko posljedica smanjenja kriminalnog
ponaSanja djevojaka, koliko je posljedica dinjenice da su
rat i ratna zbivanja, nagomilano oruZje i eksplozivni
materijal, pojadane tenzije i ispoljavanje agresivnosti,
kao i vrijeme u kojem su odvaZnost, neustraSivost, pa i
avanturizam dobili na vaZnosti, a Sto je sve skupa ut-
jecalo na ekspanziju kriminaliteta mu5kog spola.
Kao 5to je spomenuto, kriminalitet osoba Zenskog spola
u ovisnosti je od druStvenih utjecaja, socio - kulturne
klime i poloZaja Zene u druStvu. Stoga je za odekivati da
6e udeS6e maloljetnica medu maloljetnim delinkventima
































Podrudja Hrvatske znadajno se razlikuju u odnosu na
prisustvo maloljetnica kao podinitelja krividnih djela.
Gencralno se moZe redi da je kriminalitet djevojaka
prisutniji u kontinentalnom dijelu Hrvatske, jer se sva
podrudja u kojima su djevojke izna<l prosjeka prisutne
(uz izuzetak okruZne nadleZnosti Sibenika) nalaze u
kontinentalnom, odnosno sjeverozapadnom dijelu Hr-
vatske. Takva situacija je i inade prisutna ve9 dui) niz
godina, kao i dinjenica da se podrudje VaraZdina kon-
stantno javlja sa najviSim udeSdem maloljetnih dclin-
kvenata Zenskog spola. Vrlo je vjerojatno da je takva
distribucija posljedica razllke u poloZaju i odgoju Zenske
djece na tim podrudjima, a koje su odraz socijalno kul-
turolo5kih razlika irazlika u poloZaju ieneuop(e.Za(u-
duje, medutim, situacija na podrudju okruZne nadleZnosti
Zagreba, u kojoj su dosadaSnjih godina djevojke par-
ticipirale s iznad prosjednim ude5dem, a Sto je bilo u
skladu sa spoznajom da je kriminalitet Zena, karakte-
ristidniji zaveh, rarijenija, urbanizirana graGka podrudja.
Dobna struktura prijavljene djece i maloljetnika u naSoj
zemlji ved ditav niz godina ukazuje na ujednadenost.
Medu maloljetnim delinkventima u Hrvatskoj oko 1/3 je
onih koji u vrijeme izvrSenja krividnog djela nisu imali
14 godina Zivota, te prema terminologiji krividnog
zakona spadaju u dobnu skupinu djece prema kojima se
ne moZe voditi krividni postupak. Medu onima koji u
vrijeme i:uvr5enja djela nisu imali 14 godina Zivota ima
neSto viSe takvih koji su u dobi od 10 do 12 godina nego
mladih od l0 godina, dok je najviSe djece u dobi od 12-14
godina. Takva dobna struktura je i razumljiva jer se
upravo u dobi od 12 do 14 godina podinju intenzivnije
javljati krizne situacije uzrokovane psihofizidkim raz-
vojem karakteristidnim za predpubertet i pubertet. Niz
kriminoloSkih ispitivanja pokazuje da pojava de-
linkventnog ponaSanja prije 14. godine Zivota u pre-
teZnom broju sludajeva je prolaznog karaktera, ali se u
toj dobnoj skupini nerijetko kriju i takvi udinitelji koji,
ako im se ne pokloni potrebna palnja, kasnije nastave
vrSiti krividna djela, te obidno predstavljaju onaj dio
kriminalne populacije kojeg nazivamo recidivistima i
multirecidivistima, koji je narodito otporan na raspo-
loZive mjere resocijalizacije i stoga je u znatnoj mjeri
druStveno opasan. Medu prijavljenima u dobi od 14,18
godina Zivota, koji po terminologiji Krividnog zakona
spadaju u maloljetnike u uZem smislu rijedi, neSto viSe































































































% +41 .2 +58.1 +53.4
Tablica 4









o (J/l) .1 s87
o (r,J) .12oo
U promatranim godinama odito je do5lo do pomaka u
dobnoj strukturi maloljetnih podinitelja krividnih djela.
U vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku osobe ispod
14 godina Zivota rjede se javljaju kao podinitelji
krividnih djela nego Sto je to bio sludaj u ranijim raz-
dobljima. Za pretpostaviti je da takva situacija nije
pokazatelj trenda opadanja kriminaliteta ove dobne
skupne, ved je posljedica ratnih zbivanja i okolnosti koje















Dobne skupine maloljetnih delinkvenata nejednako su
zastupljene po razliditim podrudjima u Republici Hrvat-
skoj. OkruZna drZavna odvjetniStva znadajno se razlikuju u
odnosu na zastupljenost podinitelja krividnih djela mladih
od 14 godina Zivota. OpCa slika nije se, medutim, bitno
promijenila. I u ranijim godinama je participacija djece kao
podinitelja krMdnih djela bila viSa u kontinentalnom dijelu
Hrvatske, pri demu su prednjadila podrudja Zagreba,
VaraZdina, Siska i Bjelovara. Vjerojatno su neke
demografske karakteristike, kao i socioloSko - kul-
turoloSke razlike koje postoje izmedu kontinentalnog i
primorsko - dalmatin;kog dijela Hrvatske, a kojese izmedu
ostalog odituju u neSto patrijarhalnijem odgoju djece i
saduvanijom obitelji kao zajednicom, imale za posljedicu
upravo ovakvu distribucij u.
Ponovo zaduduje situacija na podrudju 7-agreba (kao i po
pitanju distribucije u odnosu na spol maloljetnika). Za
podrudje OkruZne nadleZnosti Zagreba u svim
dosadaSnjim istraZivanjima bila je karkteristidna iz-
nadprosjedna participacija djece kao podinitelja krividnih
djela. Vrlo je vjerojatno da su udcstala migraciona kretanja,
kao i druge posljedice ratnih zbivanja, dovele do promije-







pojedinih podrudja, a Sto se onda odrazilo i na postoje6u
distribuciju kriminaliteta po dobnim skupinama.
4. VRSTA I BROJ KRTVIENIH DJELA
Pojavni oblici kriminalnog ponaSanja maloljetnika
ogranideni su na relativno malen dio inkriminacija pred-
videnih Krividnim zakonom. To ogranidenje u osnovi je
determinirano samom dobi podinitelja. Obzirom da
osobe koje nisu navrSile 18 godina Zivota u pravilu joS
nisu ekonomski i socijalno emancipirane, ne zauzimaju
odredena mjesta u gospodarstvenom i dru5tvenom
Zivotu, to kod te dobne skupine ne susredemo mnoga
krividna djela koja su prisutna kod punoljetnih podi-
nitelja. Maloljetnici su preteZno orjentirani na izvrSenje
imovinskih delikata, delikata protiv Zivota i tijela, protiv
dostojanstva lidnosti i morala i u uzvjesnoj mjeri protiv
javnog reda i pravnog saobradaja, kao i sigurnosti javnog
prometa.
Statistidki podaci DrZavnog odvjetniStva RH posljednih
godina pokazuju relativno stabilnu strukturu krimi-
naliteta maloljetnika prema vrstama krividnih djela.
Tako oko detiri petine maloljetnih delinkvenata dini
krividna djela protiv imovine, oko 6Vo krividna djela
HI _ KVADMT
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protiv sigurnosti javnog prometa, okt> 3o/o krividna djela
protiv Zivota i tijela i manje od 1% krividna djela protiv
dostojanstva lidnosti i morala.
U kolikoj mjeri krividna djela iz nabrojenih oblasti par-
ticipiraju u ukupnoj masi delikata podinjenih od malo-
ljetnika ovisi u znatnoj mjeri o dobnoj strukturi
maloljetnih delinkvenata, kao i o teritorijalnoj
rasprostranjenosti kriminaliteta djece i maloljetnika.
Mlade dobne skupine, narodito delinkventna djeca, viSe
su ogranidene na imovinske delikte, dok se kod starijih
dobnih skupina, pogotovo kod delinkvenata u dobi od
1 6 - 1 8 god in a iiv ota, u iz.vjes noj mjeri pojavlj uj u i delikt i
protiv dostojanstva lidnosti i morala i protiv Zivota i
tijela. Pojavni oblici imovinskih delikata takoder
pokazuju izvjesnu zavisnost o dobi podinitelja, pa se
tako pojavni oblici imovinskih delikata za tije izvr5enje
je potrebna veda smjelost, agresivnost i mobilnost deSde
nadu kod starijih nego kod mladih maloljetnika, a naj-
manje ih ima u dobnojskupini djece, tj. podinitelja koji
nisu navrSili l4 godina Livota.
U 1992. godini doSlo je do odredenih manjih odstupanja
u strukturi kriminaliteta u odnosu na ranije godine, jer
se radi o razdoblju u kojem je, zbog agresije na Repu-
bliku Hrvatsku, djelovalo niz novih sociodemografskih,
te makro i mikro socijalnih faktora.
'fablica 6.























o (l,J) .1 856
Od ukupnog broja prijavljene djcce i maloljctnika u
1992. godini u Republici Hrvatskoj 89% je onih koji su
podinili neki imovinski delikt, podinitelji krvnih i sek-
sualnih delikata zastupljcni su sa svega 1,87o, promctnih
delikata sa 2,5Vo, a od ostalih delikata se znadajnijim
ude56em izdvajaju podinitclji delikata protiv opde sigur-
nosti ljudi i imovine. U 1992. godini ukupno ic 164
maloljetnih osoba prijavljeno zbog krividnih djcla protiv
opde sigurnosti ljudi i imovine, Sto dini 2,3Vn ukupnog
broja prijavljenih maloljctnika i mnogo je viSe nego Sto
su ti delikti inade zastupljeni u kriminalitetu maloljet-
nika. Primjerice, 1991. godine, u kojoj se ved osjetio
znaran porast te vrste krividnih djela, njihovo udeSce je
iznosilo 1,97o ukupno prijavljenih te godine. Osnovano
se moZe pretpostaviti da je upravo porast tih delikata
najdirektnije povezan s ratom koji se vodi protiv Repu-
blike Hrvatske zbog dega su i djeci i maloljetnicima
dostupne razne eksplozivne naprave i oruZje.
Da bismo utvrdili da li s obzirom na dijelove teritorija
Rcpublike Hniatske postoje razlike u vrsti krividnih
djela koja dine maloljetnici, stavili smo u odnos vrste
krividnih djela i prijavljene po podrudju mjesne
nadlcZnosti 14 okmTnih drZavnih odvjetniStava. Podrudja u
Hrvatskoj znadajno se statistidki razlikuju po udeSdu
pojcdinih vrsta kividnih djela, no opda slika nije bitnije
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goclina. Tako su imovinski dclikli rclativno dcSfc nego u
ukupnom uzorku zastupljeni na primorsko - dal-
matinskim podrudjima Hrvatske, dok su znatno rjcde
nego u prosjeku prisutni na podrudjima Bjclovara,
Cospi6a, pa i Karlovca,Poi.ege iVaraidina. Maloljctni
podinitelji delikata protiv Zivota i tijela i protiv dos-
tojanstva lidnosti i morala rclativno su viSc ncgo drugdje
prijavljivani na podrudju OkruZnog drZavnog odvjct-
ni5tva Zagreb, Rijeka, pa i Bjclovar. Dclikti protiv opec
sigurnosti ljutli i imovinc su, kao i ranijih godina, dcS{e
prisutni na kontinentalnom dijclu Hrvatske, a u 1992.
godini posebno su prisutni na onim podrudjima gdjc jc
koncentracija vojske bila vclika ili su se vodile ralnc
operacije.
Nije iskljudeno da je manji postotak prijavljcnih malo-
ljetnika zbog imovinskih dclikata na nckom podrudju ttz
vedi utlio krvnih i nekih drugih dclikata posljcdica
clelinkventnog ponaSanja maloljctnika koji borave u mjcs-
tima s ja& izralenim ruralnim karakteristikama.
IstraZivanja su pokazala da na podrudju s jac*e izra.'zcnim
u rbanim karakteristikama mcdu djccom i maloljct n icima
ima znatno manje ncimovinskih dclikata ncgo mcdu
onima koji borave na podrudju s jade izraZcnim ruralnim
karakteristikama. Sto se viSe udaljavamo od mjesta kojc je
sjediSte okruZnog suda prema mjcstima koja su samo
sjccli5ta opdine ili onima koja nisu niti sjcdiSta opdine, sve
vi5e Cemo medu prijavljcnim maloljctn icima nadi udinitelje
neimovinskih, prije svega krvnih, sckstralnih, ali idclikata
protiv opde sigurnosti ljudi i imovine (Singer i sur., 1992).
Prema strukturi imovinskih dclikata (Singer isur., 1992)
proizlazi da je za naSu zemlju ved duZi niz godina karak-
teristidno da maloljetnici najdeSde dine te5ke krade u
pravilu provaljivanjem u zalvorcnc prostore. Iza toga
slijede krade, a sva ostala krividna djcla protiv imovine
participiraju u znatno manjoj mjeri. Mcdutim, bilo bi
pogresno iz rclativno velikog procentualnog udeSda
teskih krada provaljivanjem zakljuditi da se radi o vecoj
Tablica 7.
Krividna djela protiv privalnc i druStvene imovine - 1992. god-
druStvcnoj opasnosti takvih udinitelja krividnih djela.
Okolnost da dijcte ili maloljetnik iz.vrSi krividno djelo
protiv imovine provaljivanjem zatvorenih prostora ili
savladavanjcm drugih prcpreka joS ne mora znaditi da se
kod njcga radi o naroditom intenzitetu kriminalne volje.
Savladavanjc preprcka je desto samo sebi svrha, jer se na
taj nadin maloljctnik nastoji potvrditi, izarvari paZnju,
stcii status mcdu vrSnjacima, dok je samo prisvajanje i
stjccanje protupravnc imovinske koristi desto u drugom
planu ili jc sasvim sporcdno.
Od uknpno 6.374 djccc i maloljetnka kojisu 1992. godinc
podinili ncko od krividnih djela protiv imovine (Tablica 7.)
72% ihje podinilo krividno djelo te{ke kradc,16,4Vo ih je
podinilo kradc, 7,57" razbojniStvo ili razbojnidku kradu,
3,27o t't<luzimanjc motornog vozila, 4,5Vo ollc(enje tude
stvari i svcga 0,47o sitno djclo krade, utajc ili prijcvare.
Dominacija te.{kih krada medu imovinskim deliktima udin-
jcna od strane maloljctnika odito je znatno veca nego
ranijih godina, kada ona nije prelazila 5OVo, pa i u 1991.
godini gdjc jeveddoSlo do pomaka ka teZimdeliktima, udio
t<*kih krada iznosio je637o (prema Singer isur., 1992).
Ovakva struktura podinitelja imovinskih dclikata s ob-
zirom na vrstu krividnih djela najvjerojatnije ne odra-
Zava rcalno stanje stvari. Osnovano moZemo pret-
postaviti da su s(atistidki podaci o broju prijavljenih
iskrivljcni prema teZim deliktima. Ta dominacija teZih
dclikata mcdu prijavljenim krividnim djelima osobito je
prisutna kad su u pitanju maloljetni podinitelji, i to
vcdim dijelom uslijcd brojnih mehanizama sclekcije koji
sc primjcnjuju u postupku prema maloljetnicima. Tako,
npr., kocl sitnih krada oStedeni moZe utjecati da ne bude
podnesena krividna prijava, jer se ne radi o krividnom
djetu za koje se goni po sluZbenoj duZnosti.
Usporcdba strukture imovinskih delikata u 14 podrudja
mjcsne nadlcZnosti okruZnih drZavnih odvjetniStava u
Rcpublici Hrvatskoj pokazuje da s obzirom na teritorij






















































































































































































Tako maloljetnika koji su podinili krividno djclo teSke
krade vi5e ima medu maloljctnim podinitcljima imo-
vinskih delikata na podrudju nadleZnosti OkruZnog
d rl-avnog oclvj etniStva Zadar,Spl i t, PoZcga, Os ijek, Ka r-
lovac i Dubrovnik. Podinitclja razbojniStva i razboj-
nidkih krada viSe nego u prosjcku ima na podrudju
Zagreba, Splita i Pule, dok su podinitclji djela obidne
krade najzastupljeniji na podrudju VaraZdina, Rijckc i
Bjelovara.
7-arazlikuod opdih kriminoloSkih saznanja koja imamo
o teritorijalnoj <listribuciji kriminaliteta opdcnito, po
kojima je karakteristidno da su delikti iirvrScni nasiljcm
ne5to deSde prisutni u manjc urbanim podrudjima' kod
rnaloljetnika imamo obrnutu sliku. Dclikti s obiljeijima
nasilja prisutniji su u vcCim gradskim aglomcracijama.
StajaliSta nekih kriminologa, prema kojima bi postojala
izravna veza izmedu npr. razbojniStva s jcdne i eko-
nomskih teSkoda, nezaposlcnosti i siromaStva s druge
strane, nisu se pokazala todnima. Statistike curopskih
zemalja, koje su cloZivjclc nagli gospodarski napredak,
gdje je clo5lo do porasta standarda slanovniStva i sma-
njenja nezaposlcnosti, biljeZe iz godinc u godinu upad-
ljivo visok porast svih imovinskih tlelikata, a osobito
razbojniStava.
Za delikte s obiljeZjima nasilja, podinjenim od strane
maloljctnika, praksa organa krividnog postupka je
pokazala da su ti dclikti najdcSde situacionog karaktcra,
koji su rezultat trenutadnog stjecaja okolnosti, niske
frustracione tolerancije maloljetnika i ncaclckvatnog
reagiranja tipidnog za kritidnu fazu pubcralnog i adoles-
ccntnog previranja. Tako krividna djcla protiv Zivota i
tijela <lalcko rjcde od drugih prcdstavljaju izraz' clugo-
trajnijeg negativnog procesa razxoia lidnosti maloljct-
nika ili sloZenijih prilika u kojima Zivi.
Izuzetno rijetko medu maloljctnicima je nadi ubojicu
koji je djelo planirao paZljivo odabirudi Zrtvu. Vedina
radnji koje dine dovrSena ili pokuSana ubojstva proizaSle
su iz meduljudskog nesporazuma i konflikta u stiecaju
sa sludajnim faktorima, dijelom lidnosti, a dijelom
socijalne srecline. Ncrijetko se radi o panidnim reak-
cijama na nepredvidivu situaciju, o afektivnom pona-
Sanju u kojcm se ispreplidu strah, ta5tina i poniZenje.
Fizidka snaga, na<lmod, nadmetanje i ispoljavnaje agresije
manje su ili vise priznata sredstva stjecanja statusa medu
vrSnjacima. Ovi oblici pona5anja, ukoliko pod utjecajem
grupe u kojoj dominiraju stariji ne prelaze u fiksirani
modcl nasilnidkog pona5anja, prolaznog su karaktera i
imaju za ranoj pojcclinca desto bezazleniiiznadaj nego Sto
bi se to moglo zakljuditi po reakcijijavnosti.
Ova djcla, zato, najdeSde indiciraju disciplinske odgojne
mjcre ili, kad se radi o ubojstvu, kaznu maloljetnidkog
zatvora. Ova posljcclnja sankcija tada je manie izraz
potrebc za odgajanjem i preodgajanjem maloljetnika, a
viSe posljcdica ocjene suda da izricanje drugih sankcija
u konkretnom sludaju zbog teZine djela i uznemirenja
koje jc ono izazvalo ne bi bilo opravdano.
Tablicn 8




























'| 991 8 7 11 16 107 79
1 992. 10 20 12 93 37
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Usporedba broja prijavljenih maloljetnika zbog delikara
s obiljeZjima nasilja u 1992. godini u odnosu na 1991.
godinu (Tablica 8.) potvrduje ved i ranije spomenutu
konstataciju da u ratnim uvjctima dolazi do eskalacijc
ispoljavanja agresije opCenito, a Sto se onda odraZava i
na porast krividnih djela te vrste podinjenih od strane
maloljetnika. Do porasta je do5lo upravo kod izvrSenja
krividnih djela protiv Zivota i t{ela, a koja su najbolji
pokazatelj poviSenog agresiviteta uzrokovanog bilo
afektivnom napeto5du, preosjctljivoSdu, ali i isticanjem
tjelesne snage i odvaZnosti, Sto znatno de5de dolazi do
izraiaja upravo u ratnim uvjctima. Krividna djcla uboj-
stva (bilo u pokuSaju ili dovr5ena) najdeSde se, kao i
ranijih godina, dcSavaju na podrudju Rijcke, Splita i
Zagreba, razbojniStvo i razbojnidka krada znatno de56e
nego u prosjeku prisutni su na podrudju Pule, a nasil-
nidko ponaSanje prisutnijeje ncgo drugdje na podrudju
Zarlra, Splita, VaraZdina i Tagreba. Od 16 scksualnih
delikata izvrSenih nasiljem 9 ih je podinjeno na podrudju
Zagreba, po dva na podrudju Rijeke, Splita iSitenika i
jedno na podrudju okruZne nadleZnosti Osijcka. Delikti
izvr5eni nasiljem od strane maloljetnika na podrudju
republike Hrvatske u 1992. godini, opdenito uzevSi, naj-
karakteristidniji su za podrudje okruZne nadleZnosti
Zagreba i Splita, jer je njihova participacija u tim delik-
tima deSCa nego Sto prijavljeni maloljctnici s tih podrudja
participiraju u ukupnoj masi maloljctnih delinkvenata u
Republici Hrvatskoj.
Intenzitet kriminalne aktivnosti izralen brojem kri-











krividna prijava, svakako spada medu indikatore proc-
jenc kriminalnog znadaja delinkventne populacije ne-
kog podrudja.
Podaci sudske statistike (prema Singer i MikSaj - Todo-
rovid, 1989) pokazuju da je intenzirer kriminalne aktiv-
nosti djece i maloljetnika u Republici Hrvatskoj rela-
tivno nizak. Oko detiri petine svih prijavljenih podinite-
lja krividnih djela mladih od 18 godina Zivota udinilo je
samo jedno krividno djelo, oko l0% je podinilo dva
krividna djela, a 8 - '10% tri ili vi5e krividnih djela.
Intenzitet kriminalne aktivnosti moZe, ali ne mora
uvijck i u svakom sludaju, biti izraz sklonosti kriminal-
nom pona5anju. On moZe ovisiti i o efikasnosti rada
organa otkrivanja dclikata, pri demu se pravovrcmenim
otkrivanjem podinitelja ved kod prve kriminalne djelat-
nosti doprinosi smanjenju intenziteta kriminalne aktiv-
nosti. Djeca i maloljetnici desto bivaju otkriveni ve6
nakon izvrSenja prvog krividnog djela, pa stoga i ne dode
do dalje kriminalne aktivnosti.
Na uzorku od 3.534 prijavljene djece i maloljetnika u
RH (prema Singer, Mik5aj-Todorovid, 1989) dobivenoje da je intenzitet kriminalne aktivnosti prijavljenih
maloljetnika relativno neSto vedi u subuzorku ispitanika
koji su djelo podinili nodu, a da su podinirelji krividnih
djela protiv Zivota i tijela i tzv. "ostalih" djela u pravilu
podinili samo jedno krividno djelo, za razliku od podi-
nitelja imovinskih delikata koji znatno de5de partici-










































































UlggZ.godiniintenzitetkriminalneaktivnostimaloljet- maloljetnika prijavljeno je zbog izvrSenja dva ili viSe
nika izralen brojem udinjenih krividnih djela neSto je krividnih djela, a (ak7,ZVo prijavljeno jezbogizvrSenja
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Podrudja mjesne nadleZnosti okruZnih drZavnih odvjct-
niStava medusobno se statistidki znadajno razlikuju po
intenzitetu kriminalnog pona5anja prijavljene djece i
maloljetnika. Podrudja najintenzivnije kriminalne
djelatnosti svakako su podrudja Rijeke i Pule, a donekle
i podrudja Dubrovnika i Sibenika. Tako je npr. na
podrudju Rijeke svega 5OVo djece i maloljetnika
prijavljeno zbog podinjenog jednog krividnog djela, dok
th je hkLl% prijavljeno zbog Sest ili viSe krividnih djela.
Slidnu situaciju, dakle intenzivnij u kriminalnu aktivnost
na istarsko - primorsko - dalmatinskim podrudjima,
biljeZili smo i ranijih godina. Tumadenja ovakve situacije
moZemo traZiti u dinjenici da se radi o turistidki atrak-
tivnim podrudjima za koja je i inade karakteristidno da
tamo prevladavaju imovinski delikti, da je karakteris-
tidno postojanje vedih grupa koje dine krividna djela, a
Sto se onda sve odraZava i na pojadanu intenzitetu
vr5enja krividnih djela izraienom kroz broj krividnih
djelaza koje se podnosikrividna prijava.
5. KRIMINALNI POVRAT
Kriminalnim povratom smatra se onaj dio kriminaliteta
dija je druStvena opasnost intenzivnija, i to ne toliko
zbog njegova obima i teZine krividnih djela podinjenih u
povratu, nego zbog svoje zakonite konstantnosti, kon-
taminiranosti za okolinu, narodito za maloljetnike, a
kako neki kaZu i zbog posebnih individualnih karakteris-
tika recidivista koje se izraZavaju u njegovom opasnom
stanju.
Problemu recidivizma kod djece i maloljetnika pris-
tupamo s posebnom paZnjom iz nekoliko razloga:
- opravdana je pretpostavkadaza kriminalno ponaSanje
ovih osoba najdeSde nije relevantna sludajna okolnost
nego je u pitanju intenzivnije i kontinuiranije djelovanje
etioloSkih faktora takvog ponasanja;
- ponovno vrsenje krividnih djela indikator je tzv.
kriminalne upornosti udinitelja;
- recidivizam je praden izvjesnim deformacijama u sferi
psihidkog Zivota kao posljedicom djelovanja osnovih
faktora kriminaliteta. Naime, permanentno djelovanje
tih faktora doprinjelo je formiranju izvjesnih crta
lidnosti koje se vremenom osamostaljuju, te djeluju
kao relativno samostalan element.
Pored navedenog potrebno je konstatirati da
prvenstveni zna(aj recidivizma djece i maloljetnika
proizlazi iz spoznaje da se kasniji delinkventi iz navike i
multirecidivisti u znatnoj mjeri regrutiraju upravo iz
delinkventne populacije koja je joS u dobi djetinjstva ili
maloljetni5tva doSla u sukob s krividnim
zakonodavstvom. Stoga je sasvim opravdano stanovi5te
prema kojem su opseg i ostale karakteristike recidivizma
djece i maloljetnika od izuzetno velikog znadaj a za proc-
jenu uspjeSnosti rada niza sluZbi, organa i institucija
koje se bave prevencijom i spredavanjem kriminalnog
pona,Sanja mladeZi.
Pojmu maloljetnih kriminalnih povratnika moramo
pridi sa dva stanoviSta. S jednog, maloljetnim kriminal-
nim povratnicima smatramo sve maloljetne delinkvente
kojisu vec ranije bili prijavljeni kao podinitelji krividnih
djela, bez obzira na ishod krividnog postupka, tj. bez
obzira da li su ranije samo prijavljivani ili su im ranije i
izricane krividne sankcije. S drugog stanoviSta, kriminal-
nim povratnikom smatramo osobu kojoj su ve6 ranije
bile izricane krividne sankcije.
Kriminalni povrat, uzimajudi u obzir sve maloljetnike
koji su ranije ved evidentirani kao podinitelji krividnih
djela, u Republici Hrvatskoj posljednjih se godina
kretao u obimu od oko 20 do25% (Singer, 1980; Singer,
1981; Poldrugad, 1990), pri demu je zapailen konstantan
porast udjela kriminalnih povratnika medu prijavljenim
maloljetnicima, a taj je porast narodito bio izraien na
podrudju Zagreba gdje je u posljednjim razdobljima
dosizao i do 34Vo (Struktura i teritorijalna rasprostra-
njenos t krimi naliteta maloljetnika u Zagr ebu, 1980). U
pogledu teritorijalne rasprostranjenosti moZe se napo-
menuti da je recidivizam djece i maloljetnika pojava koja
se susrede deS6e u urbanim nego u ruralnim sredinama,
viSestruki recidivizam preteZno je vezan uz urbanu
sredinu, dok je jednostruki kriminalni povrat relativno
deSde prisutan u podrudjima s preteZno ruralnim karak-
teristikama (Uzelac, 1980).
Tablica l0










1991. 794 626 369
1 992. 728 1222 474
% -8.3 +95.2 +28.4
RANIJE
PRIJAVLJEN DA NE
199't . 1 789 38.3
2878 il.7
1992. 2424 33.9 47il. 66.1
U obje promatrane godine uoCljiv je izrazito visok udio
recidivista. U ukupnom broju prijavljene djece i malo-
ljetnika preko jedne tredine je onih koji su ved i ranije
bili prijavljivani zbog izvrSenog krividnog djela. Najiz-
razitijije porast recidivista koji su recidivirali samo kao
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maloljetnici (diji se broj 1W2. u odnosu na 1991. gotovo
udvostrudio). Vrlo je vjerojatno da je takva situacija, a







nika, posljedica ratnih prilika u Hrvatskoj, koje su














































































































































Podrudja nadleZnosti detrnaest drZavnih odvjetnistava u
Republici Hrvatskoj statistidki se znadajno razlikuju u
odnosu na pojavu maloljetnog kriminalnog povrata.
Recidivizam maloljetnika znatno je prisutniji u kon-
tinentalnom dijelu Hrvatske nego na priobalnom
njenom dijelu, a osobito je karakteristi(an za podrudje
Osijeka (46,5%),7agreba (42Vo) i VaraZdina (37,2%).
U pogledu distribucije maloljetnih multirecidivista (koji su
kao podinitelji krividnih djela prijavljivani i kao djeca i kao
matoljetnici), a kojih u ukupnoj populaciji prijavljenih ima
6,6Vo, sa iznad prosjednim se udeSdem, osim veC
spomenutih podrudja, pojavuuju i na podrudju Karlovca,
Pule i Rijeke. Vrlo je vjerojatno da se na tim podrudjima
radi o vedoj koncentraciji maloljetnika koji imaju mjesto
boraviSta u vedim gradovima, sjediStima okruZnih sudova'
Dru5tveni znataj recidivizma i interes znanstvenih dis-
ciplina za ovv pojavu razumljiv je i iz dinjenice da je
prema znatnom broju ovih osoba ved bio poduzet
odredeni tretman koji u smislu korigiranja takvog
pona5anja, sudedi po ponovljenoj kriminalnoj aktivnos-
ti, nije rezultirao zadovoljavaju6im efektima.
U maloljetnidkoj delinkventnoj populaciji, kao Sto je
poznato, djeluju brojni selekcioni mehanizmi uslijed
kojih tek pribliZno jedna petina poznatih maloljetnih
podinitelja krividnih djela bude izvedena pred sud i bude
joj izredena neka krividna sankcija. Naravno da su takvi
maloljetnici negativno selekcionirani, to su u znatnoj
mjeri teZi sludajevi koji predstavljaju neposrednu opas-
nost kako za dobro za5tideno krividnim zakonom, tako i
za sebe same. Ranija istraZivanja (npr. Singer, Poldrugad,
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MiKaj - Todorovid, 1987; Poldrugad, 1990) ukazuju na
podatak da u populaciji maloljetnih delinkvenata u
Republici Hrvatskoj ima oko 7Vo onih kojima su ved
ranije bile izricane neke kriviCne sankcije.
Tablica L2
Prijavljeni maloljetnici prema ranijim sankcijama (1991.
i 1992. godina)
Pokazatelji recidivizma onih maloljetnika kojima su
ranije izricane krividne sankcije za 1991. i 1992. godinu
ukazuju na izraziti porast te vrste recidivizma u 199L.
godini u odnosu na saznanja koja imamo iz ranijih
godina. Te se godine, naime, gotovo udvostrudilo relativ-
no udeSCe maloljetnika kojima su veC bile izricane























1991. 356 177 42
1 992. 270 182 90
% -24.2 +2.8 + l14.3
RANIJE SANKCIJE DA NE
1991. 575 P.s 4092 g7.7
1 992. 542 2.6 6616 g2.4
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fe su
rbnih
1992. godine doSlo je do relativnog pada tako shvadenog
recidivizma, no svakako se pogorSala njihova struktura,
jer se broj maloljetnika kojima je ranije ved bilo izricano
viSe sankcija (izvanzavodskih i zavodskih) i viSe nego
udvostrudio, tj. porastao j e za ll4,3Vo. Takvi pokazatelji







jednog dijela maloljetnih udinitelja krividnih djela, ali i
na potrebu preispitivanja kriterija sudova pri izricanju
odgojnih mjera, kao i procesa resocijalizacije, obzirom
da je vedina tih maloljetnika recidivirala ili u toku ili








































Podrudja okruZnih drZavnih odvjetniStava u RH statis-
tidki se znadajno razlikuju po ude56u maloljetnih
recidivista kojima su ved ranije izricane krividne
sankcije. Maloljetnike u kriminalnom povratu koji su
ved ranije bili podvrgnuti nekom strudnom tretmanu viSe
nego u prosjeku (uzizuzelak podrudja Pule) ima u kon-
tinentalnom dijelu Hrvatske. Tako relativno dcSde nego
u prosjeku maloljetnih recidivista kojima su ranije iz-
ricane sankcije ima na podrudju VaraZdina, Karlovca,
Bjelovara, Osijeka i Pule. Multirecidivista, kojima je
ranije bilo izredeno viSe krividnih sankcija viSe nego u
prosjeku ima takoder na podrudju VaraZdina, Bjelovara
i Osijeka.
Ovakvi pokazatelji svakako ukazuju na sloZeniju struk-
turu maloljetnidke delinkvencije u kontinentalnom
dijelu Hrvatske, na vede prisustvo onih karakteristika
podinitelja krividnih djela koja iziskuju primjenu prav-
nih normi od strane pravosudnih organa. Medutim,
ovakve pokazatelje treba interpretirati posebno oprez-
no, jer kriminalni povrat maloljetnika definiran ved
izredenom sankcijom sasvim sigurno oscilira i uslijed
razllka u primjeni mehanizama selekcije na nekom
podrudju, a osobito uslijed razlidite politike primjene
nadela oportuniteta.
5. SUUEESNISTVO
Pri ocjeni zna(aja kriminaliteta polazi se od pretpos-






opasniji vid kriminaliteta, te da je ta opasnost tim veCa
Sto ima viSe suudesnika i Sto je vedi stupanj kohezije
izmedu njih. Kad se radi o maloljetnicima obidava se k
tome joS voditi raduna o dobi suudesnika, te se smatra
kriminalno opasnijim suudesniStvo izmedu punoljetnih
i maloljetnih osoba nego suudesniStvo medu samim
maloljetnicima.
Medutim, pojava suudesniStva u vrSenju krividnih djela
kod maloljetnika ni u kojem sludaju nema isti znahj,
odnosno stupanj druStvene opasnosti, kao kod punoljet-
nih izvrSitelja krividnih djela. Dok se kod punoljetnih
osoba koje u suudesniStvu vrSe krividna djela preteZno
radi o kumuliranju kriminalne volje, kod maloljetnika
vrlo rijetko susredemo takva zajedni5tva do kojih je
doSlo upravo zalo da bi se vrSila krividna djela. Njihova
zajedniStva u pravilu nastaju po mjestu stanovanja na
osnovi susjedskih odnosa, na osnovi zajednidkog
pohadanja Skole, u pravilu se oni ved i ranije druZe, a u
njihovim zajedniStvima najdeSde nedostaje neka dvrSda
unutarnja kohezija, kao i onaj stupanj organiziranosti
koji je inade svojstven delinkventnim bandama ili
udruZenjima. U onim rijetkim sludajevima gdje
susredemo neSto vedu koheziju izmedu dlanova grupe,
najdeSde Cemo primijetiti da je motiv njihova zajedni5tva
kao i ukupne djelatnosti vi5e proZet Zeljom za avan-
turom, samopotvrdivanjem i stjecanjem odredenog
statusa medu vr5njacima, nego kriminalno usmjerenim
teZnjama kakve nalazimo kod odraslih osoba koje se
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grupama koje se udruZuju pod utjecajem zajcdnidkog
afiniteta za vrSenje krividnih djela, tom motivu je
podredena i njime je odredcna cjelokupna unutarnja
organizacija, interpersonalni odnosi i dinamika grupe.
Prema tome, takve grupe, ukoliko ne budu pravov-
remeno otkrivene i drustvenom intervencijom
razdvojene, mogu prerasti u maloljetnidke bande kao
dvrsto strukturirane, unutar sebc homogcne i solidarne
grupe u kojima se stvara poscbna subkultura.
Sa socio - demografskog aspekta karakteristidna je za
maloljetnidke grupe homogenost po starosti. U odnosu
na spol znadajno je da ih de56e sadinjavaju pripadnici
mu5kog spola (Singer i sur., 7992). Rezultati nekih
ispitivanja participacije starosnih kategorija u maloljet-
nidkim grupama pokazuju da se mladi maloljctnici
mnogo de3de udruZuju u vrSenju krividnih djela nego Sto
to dine stariji maloljetnici (Struktura i teritorijalna
rasprostranjenost kriminaliteta maloljetnika u Zagrebu,
1930). Sto je maloljetnik mlacli to viSe ima potrebu da
svoju nesigurnost, nedovoljno iskustvo i zrelost pri
svakoj, a pogotovo delinkventnoj aktivnosti, kompen-
zira tako da oslonac i podrSku traZi u drugom ili
drugima.VeC duZi niz godina viSe od polovice prijavljene
djece i maloljetnika u naSoj republici podinilo je krividno
djelo u suudesniStvu (npr. prema Poldrugad, 1990
suudesniStvo je prisutno kod 56% ispitanika). Naprotiv,
medu punoljetnim osobama pravomodno osudenim u
Republici Hrvatskoj od 1976. do 19'19. godine (prema
Singer, MiKaj - Todorovid, 1989) suudesni5tvo je prisut-
no sa2l,5Vo.
Tablica 14
Prijavljeni maloljetnici prema suudesni5tvu (1991. i
192. godina)
U promatranim goclinama uodljivo je vidno pove6anje
pojave suudesniStva medu prijavljenim maloljetnicima u
odnosu na saznanja iz ranijih godina. Lagano povedanje
uodljivo je iu1992. gotlini u odnosu na 1991. Odito je da
su ratni uvjcti. i agresija na Republiku Hrvatsku od
zna(aja za povedanu pojavu udruZivanja maloljetnika
opdcnito, pa tako i udruZivanja u vrSenju krividnih djela.
Iz tablicc 14 razabircmo da ne samo da je doSlo do
porasla suudcsniStva medu maloljetnicima nego je doSlo
i do porasta broja osoba s kojima maloljetnici dine
krividna djela. Dok je u ranijim istraZivanjima utvrdeno
da medu maloljetnicima koji krividna djela vrSe u grupi
ima preko 4OVo onih koji krividna djela vrSe u
suudesniStvu joS samo sa jednom osobom (npr. prema
Poldrugad, 1990. takvih je 47%\u 1992. godini svega je
35,5Va prijavljcnih maloljetnika koji su djelo udinili u
grupi imalo samo jednog suudesnika. Najizrazitiji porast
u promatranim godinama desio se u suudesniStvima s
joS dvoje i s joS tri osobe.
Podatak da mcdu maloljetnicima koji krividna djela dine
u grupi ima lTVo onih koji to dine sa joS tri osobe ili da
je hk24% onih koji su pripadnici grupa sadinjenih od
pet i viSe osoba mogao bi, uz saznanja o odgovarajudoj
unutarnjoj koheziji grupe, ved ukazivati na postojanje
nekih karakteristika maloljetnidkih bandi. To tim viSe
Sto su takva brojna suudesniStva nadena, prije svega,
prilikom nasilnidkih delikata protiv javnog reda i prav-
nog saobraCaja (kod nasilnidkog ponaSanja i spredavanja
sluZbene osobe u obavljanju sluZbene radnje) (prema
Singer i sur., 1992).
Nadalje, dosadaSnja istraZivanja ukazuju na usku
povezanost maloljetnidkih grupa i razliditih urbanih
dinilaca koji uvjetuju njihovu pojavu. Prenaseljenost
odredenih zona u velikim gradovima pruZa povoljne
uvjete za nastanak takvih grupa. Da je grupno vrSenje
krividnih djela fenomen svojstven preteZno urbanim
sredinama potvrduju i podaci dobiveni istraZivanjem
kriminaliteta maloljetnika t Tagrebu (Uzelac, 1980.,
prema Poldrugad, 1990.) gdje je suudesniStvo kod malo-
ljetnih delinkvenata u Zagrebu prisutno u 56,5Vo
sludajeva, kod onih koji Zive na podrudju koje gravitira
graduZagrebu prisutno je u 5OVo sludajeva, a kod malo-
ljetnih delinkvenata sa podrudja Hrvatskog Tagorja



















































1991. 3087 66.1 1580 33.9
1992. 4803 sz.t 2355 32.9
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Iz tablice u kojoj smo prijavljenu djecu i maloljetnike u
detrnaest okruZnih drZavnih odvjetniStava u RH stavili
u relaciju prema suudesniStvu proizlazi da je izvr5enje
krividnih djela u suudesniStvu teritorijalno razlidito
izraleno.
Prije svega valja napomenuti da je promatrane 1992.
godine do5lo do promjene distribucije suudesniStva
maloljetnika u Republici Hrvatskoj u odnosu na saz.na-
nja koja o toj pojavi imamo od ranije. Pojava
suudesniStva znatno je viSe bila izraZena na podrudju
Dalmacije (znatno viSe nego u prosjeku tu su bila zas-
tupljena podrudja OkruZnog suda Dubrovnik, Split'
Sibenik iTadar) i na poclrudju OkruZnog suda Pula, dok
je kontinentalni dio Hrvatske bio slabije zastupljen u
odnosu na tu pojavu. Isto tako, priobalno podrudje is-
ticalo se od ostalog teritorija Hrvatske i po relativno
vedem udjelu veCih skupina od detiri, pet i vi5e maloljet-
nih podinitelja krividnih djela (Singer, Mik5aj -
Todorovid, 1989).
U 1992. godini teritorijalna distribucija pojave
suudesniStva se izmijenila utoliko Sto grupno vrSenje
krividnih djela, uz donekle izuzetak Sibenika, viSe nije
toliko karakteristidno za Dalmaciju ved je preteZno
skoncentrirano na podrudju Pule, Rijeke, Tagreba,
PoLege, pa i Osijeka. 7.a pretpostaviti je da je takva
situacija opet posljeclica ratnih zbivanja u Republici
Hrvatskoj uslijed kojih je smanjena mobilnost maloljet-
nika, a i kriminalitel vez.an uz turizam vjerojatno je
pomaknut preme Sjevernom Jadranu i Istri.
7. KARAKTEIUSTIKE MJESTA BORAVISTA
U socioloSkoj i kriminoloSkoj literaturi govori se o
maloljetnidkoj delinkvcnciji kao urbanom fenomenu.
Brojni istraZivadi uzimaju stupanj urbanizacije i broj
stanovnika odredenih podrudja kao osnovnu nezavisnu
varijablu za utvrdivanje obima maloljetnidke delinkven-
cije. Tako se nizom istraZivanja ispitivanjem odnosa
urbanizacije, industrijalizacije i odredenih socijalno -
patoloSkih pojava, do5lo do rezultata koji pokazuju da
"nova naselja" imaju viSe maloljetnidkog kriminaliteta
nego "starija nasilja" (Todorovid, JaSoviC, Uzelac,
Pctran). Iako su, dakle, brojna istraZivanja, kako u
drugim zemljama tako i kod nas, potvrdila utjecaj
vclidine gradova na maloljetnidku delinkvencij u, kasnija
istraZivanja imala su za posljedicu nijansiranje ovakvog
mi5ljenja. Konstatirano je da urbanizaclia i delinkven-
cija ne rastu ravnomjerno i da se od odredenog stupnja
razvoja grada smanjuje postotak kriminaliteta
(TotloroviC, prema Poldrugad, 1990). Kriminalitet
maloljetnika najprisutniji je, dakle, u industr{skim
gradovima srednje velidine u kojima dolaze do izralaia
velike i nagle promjene, gradovima koji naglo rastu,
odnosno za koje su karakteristidni nagli procesi in-
dustrijalizacije i urbanizacije.
Za Rcpubliku Hrvatsku je, medutim, u istraZivanjima
koja su vrSena prije rata i agresije na Hrvatsku, bilo
karaktcristidno da je medu maloljetnim delinkventima
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sjecliSte opdine (Singer, MikSaj - TodoroviC, 1989;
Poldrugad, 1990). Gotovo polovica svih prijavljcnih
maloljetnika koji su bili obuhvadeni tim istralivanjima
imali su mjesto boravista koje nije bilo niti srediSte
opdine. Utvrdeno je, medulim, da postoji visoka pozitiv-
na povezanost izmedu vcliriine mjcsta boraviSta i dinje-
nja krividnih djela izvan mjesta boraviSta. Tako je
utvrdeno da sa niZim stupnjem urbanizacije i s vclidinom
mjesta boraviSta prijavljenih maloljetnika opada pos-
totak ispitanika koji su krividna djela dinili izvan mjesta
svog boravka. Takvih je ispitanika bilo rclativno najviSe
u mjestima koja nisu ni srediSte opdine, i to dak rclativno
detiri, odnosno pet puta vise nego u subuzorku maloljet-
nika koji borave u mjestu koje je sjediSte okrui.nog suda




karaktcristikc boravi(ta * 1L)92. g.
U ratnim je uvjetima u Republici Hrvatskoj ponovo
doSlo do pomaka kriminaliteta maloljetnika ka vedim
urbanim sredi5tima. Tako je u 1991. godini (prema
Singcr i sur., 1992) 50,470 prijavljene djece i maloljet-
nika imalo mjesto boraviSta u srediStu okruZnog suda,
23,5Va u sjediStu opdine, a26,7Vo u mjestu koje nije niti
sjediSte opdine. Taj trcnd se nastavlja i u 1992. godini
(Tablica 16.). Ovakva situacija vjerojatno je djelomidno
posljedica i ratnih zbivanja koja su na podrudju ditave
Hrvatske direktnijc zahvatila ruralna podrudja, dakle
manja mjesta i sela nego velike gradove. U takvim uv-
jetima, uz saznanje da je svakako smanjcna i dnevna
migracija, odnosno mobilnost maloljctnika iz manjih
mjcsta u vede gradove, svakako je do5lo do smanjenja


















































Promatramo li kako su maloljctnici iz vedih urbanih
sredina zastupljeni mcdu maloljetnicima prijavljenim na
podrudju mjesne nadleZnosti detrnaest drZavnih odvjet-
niStava, moZemo se uvjeriti cla u tom pogledu medu
njima postoji statistidki znadajna razlika. Dok npr. preko
detiri petine maloljetnika prijavljenih u Zadru i
Zagrebu, ili oko tri detvrtine onih prijavljenih i Sisku i
Dubrovniku boravi u mjcstu koje je sjediSte okruZnog
suda, dotle takvih maloljetnika u Gospi6u uopde nema,
u Bjelovaru ih je svega lOVo i u VaraZdinu oko 18Vo.
Cini seda bi o tim rezultatima trebalo povestivi5e raduna
i to tim viSe Sto su dosadaSnja istraZivanja pokazala da
intenzitet recidiviranja u vrSenju krividnih djela opada
od jade urbaniziranog prema manje urbaniziranom mjes-
tu boravi5ta ispitanika, a u pogledu nekih feno-
menoloSkih karakteristika utvrdeno je da se teZi oblici
imovinskih delikata kao Sto su razbojniStva, prijevare i
teSke krade mnogo deSde izvrSavaju u sjediStu okruZnog
suda, a tek potom u sjediStu ili izvan sjediSta opdine







U 1992. godini u Republici Hrvatskoj doSlo je do
snaZnog porasta broja maloljetnih podinitelja krividnih
djela. Taj porast je najizrazitiji na poclrudju okruZne
nadleZnosti Tagreba i Zadra gdje se broj prijavljenih
maloljetnih delinkvenata 1992. u odnosu na 1991.
godinu udvostrudio. Vrlo vjerojatno kao posljedica rat-
nih zbivanja i agresije na Republiku Hnratsku, doSlo je
do znadajnih promjena u strukturi, pa i teritorijalnoj
rasprostranjenosti kriminaliteta ove dobne skupine.
Tako je doSlo do znadajnog smanjenja uZeSCa djevojaka
medu podiniteljima krividnih djela, a osobe ispod 14
godina Zivota rjede se javljaju kao podinitelji krividnih
djela nego Sto je to bio sludaj u ranijim razdobljima. U
pogledu fenomenoloSkih karakteristika kriminaliteta i
dalje izrazito dominiraju imovinski delikti, posebno
tc5kc krade provaljivanjem, doSlo je do smanjenja krvnih
i seksualnih delikata, ali i do znadajnog porasta
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i imovine. Osnovano se moic pretpostaviti da jc upravo
porast tih posljednjih dclikata najdirektnije povczan s
ratom koji se vodi protiv Republike Hrvatske, uslijed
dega su djeci i maloljetnicima dostupne razne eksplo-
zivne naprave i oruZje. To tim viSe, Sto su ta krividna djcla
posebno prisutna na onim podrudjima gdje je kon-
centracija vojske bila velika ili gdje su se vodile ratne
operacije.
U 1992. godini doSlo je i do povedanja intenziteta
kriminalne aktivnosti maloljetnika, i to kako onog
izralenogbrojem izvrSenih krividnih djela, tako osobito
povedanjem kriminalnog povrata maloljetnika. U ukup-
nom broju prijavljene djcce i maloljetnika prcko jedne
tredine je onih koji su ved ranije bili prijavljivani zbog
izvrSenog krividnog djela, a doSlo je i do znadajnog
relativnog porasta ude5da maloljetnika kojima su ve6
ranije bile izricane krividnc sankcije. Recidivizam malo-
ljetnika znatno je prisutniji u kontinentalnom dijclu
Hrvatske nego u priobalnom njenom podrudju.
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